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Beylerbeyi sarayı
Beylerbeyi sarayının işgal ettiği 
•aha çok eskiden beri meskûndur. İs­
tanbul muhasarasında bulunmuş ve 
iopuzile alemini taşıdığı için fetihten 
soma kendisine (Miri alem) tinvam 
verilmiş olan Topuzlunun Beylerbeyi 
'•«rayının bulunduğu yerde bir yalısı 
yardı. (I)
Zamanla bu saha hükümdarlara 
geçmiş, ejrafile * beraber (İstavroz 
bahçeleri) diye şöhret kazanmıştı. İs­
tavroz bahçelerinin üst kısmında 
(Şevk flbad) namlle anılan bir kasır 
vardı. Buraya tahtırevanla gidilirdi.
Bu kasır zamanla • haraboldu. I, 
Ahmet Haliçte tersane ve Bogaziçinde 
Şekv âbad saraylarım yenileştirip ge­
nişletti. Beylerbeyindeki İnşaat ara­
sında bir mescitle, maiyet memurla­
rına mahsus daireler yaptırılmıştı. 
Sadrıâzam Nasuh paşanın gayıeîile 
yeni inşaat kırk günde bitirildi.
I. Ahmet İstavroz sarayında uzun 
müddet, oturuyor ve bu bahçelerde 
neşeli zamanlar geçiriyordu. Oğulla­
rından IV. Murat 1021 cemaziyelevve- 
linin 28 İnci günü burada doğmuştu. 
I. Ahmet altın kaplama he yaptırdığı 
Kâbe mizahının imalini sık sık tef­
tiş edebilmek için de ikamet ettiği 
Beylerbeyi sarayının yakınında bir 
kuyumcu imalâthanesi tesis ettir­
mişti. (2)
Bu büyük rağbetten sonFa İstavroz 
bahçcKri IV. Mehmet devrinde tek­
rar eski günlerin neşesile canlandı. 
Avci Padişah, bilhassa kiraz mevsim­
lerinde İstavroz bahçesine göç ediyor, 
harem takımile burada birbirinden 
güzel âlemler tertipliyordu.
18. asırda Beylerbeyi kıyılarında 
Damat Nevşehirli İbrahim paşanın 
damadı Kaptan Mustafa paşa yalısı 
büyük bir şöhret aldı. Nevşehirlinin 
Ferah âbad ismini verdiği bu sahii- 
hane için şair Nedim birbirinden gü­
zel kasideler yazıyordu.
(Buyurdu namına Bağı ferah
denmek münasiptir
Çu kalmaz m'vkii pâkin gören 
dillerde gam asla.
Nice Bağı ferah denmez, nice
evsafı söylenmez
Cihan ziboldu çun kim böyle
nüzhetgâhı gamü fersa)
Bu sahilhanenin büyük havuzu, 
selsebili ve bahçeleri dillere destan 
olmuştu.
(Temaşa kıl şu havzun vüsatin 
bak kim bu kasrı nev
Muhat olmuştur iki canibinden 
bahrile gûya)
F“ralı âbad d a birbirinden güzel 
günler geçti. İbrahim paşa bu kıyılara 
büyük bir debdebe ile gelir, şair Nedim 
bu bahçelerde Boğaziçinin renklerile 
dolu kasidelerini okurdu .
Patrona ihtilâlinden sonra Lâle 
devrine ait bütün hâtıraların yıkılıp, 
unutulduğu günlerde Feralı abadın 
duvarları insafsızca sökülüp, bahçeleri 
tariimar edildi.
İstâvroz bahçelerinde eski günle­
rin şevkinden eser kalmamış, sarayın 
arazisi kısım kısım hususî şahısların 
eline geçmişti. Bugünkü Beylerbeyi 
sarayının yerinde ve civarında muh­
telif yalılardan mürekkep bir mahal­
le vardı.
II. Mahmut zamanında bu sahada 
yeni b r sahilsaray inşasına karar 
verildi. Topkapı sarayında oturamı- 
yan bu hükümdara Beşiktaş sahilsa- 
rayınm havası iyi ge'miyor, o tarihte 
yapısı eski bulunan Çırağan sarayı ta
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oturmaya gayri kâfi bulunuyordu. Bu 
sebeplerle «ski Beylerbeyi aabilsara- 
yınrn yerini işgal eden yalı sahipleri­
ne haklarından fazla akçeler verile­
rek o saha tamamile İstimlâk olundu. 
Ve muhteşem bir plân üzerine usta 
mimarlar tarafından yeni ve ahşap 
İstavroz sarayının inşasına 1243 yı­
lında Başlanıldı, Ve yarayın tamamen 
bitmesi 1248 yılında mümkün olabildi 
inşaatın devamı sırasında yapıiaıı 
bazı daireler münasebetiie Pertev pa­
şa şu tarihleri düşürmüştü:
Dua babında bimiftah açıldı
mısraı tarih
Açılan nevbenev babısafalar
şahidevrane
1245
Ve diğerinde de: j
Bendesi Pertev eder tarihini
virdi zeban
Şahü devrane mübarek ola bu
sahilsara
1245
Sarayın tamamen bitmesin dep bir 
yıl evvel hariçte bulunan ağalar dai­
resinden kazara yangın çıktı. Fakat 
bir tarafa yayılmasına meydan ve­
rilmeden Mansure askerlerinin ve 
memurların gayr Etile söndürüldü.
Yeni saray 1248 senesinde tamam 
olmuş ve bu yıl Muharreminin beşinci 
pazartesi günü kendi« eşref vaktinde» 
II. Mahmut Çırağan sarayından sal­
tanat filikasına binerek Beylerbeyi 
.sarayına geçmişti.
Padişahın filikaya binmesile bera­
ber Boğaziçi sularında bulunan do­
nanma tarafından toplar atılmaya 
başlanılmış, gemilerde bulunan asa- 
kirl Mansure (Padişahım çok yaşa) 
diye bağırmıştır. Beylerbeyi sarayının 
rıhtımında Hassa askerleri ve (Müzi­
kal Hümayun) II. Mahmudu selâmla- 
mışlardır.
Bundan sonraki günlerde Vükelâ, 
Vüzera, sudur ve bazı ülema, rical 
İstavroz sarayına gelerek Padişahı 
tebrik^ etmişlerdir. Sultan. Mahmut, 
ziyaretçilerin sahilsaraym haricinde 
bulunan (Daire! fahirei hümayun) p 
gezmelerine müsaadede bulunmuştur.
n . Mahmut sarayın bina emini hiz­
metinde bulunan Ayar Sait efendiyi 
de mücevherli bir nişanla taltif et­
miştir.
Padişahın yeııl saraya geçmesi mü- 
nasebetile muhtelif tarihler düşürül­
dü. Bunlardan Rifat bey:
Müjdeler mahı Muharremde
kudumu Padişah 
Zîbüfer oldu yeni sahilsarayı
şevkete
Sahaflar şeyhi Ahmet Nazif Molla: 
(Nazifa gelse şevket görse tarihe 
pesent eyler
Yeni sahilsara Mahmut Hana
cayigâh oldu.)
Takvimi Vakayi Nazırı Esat efendi 
de :
Oldu zibi ârayı nevin sslıllsaraya
nakli şelı
Tarihlerini düşürmüşlerdir.
(BİTMEDİ)
(1) Sayın Osman Nuri Erkin, İs­
tanbul şehreminleri.
(2) Kâbe mizabı hakkandaki malû­
matı Hamıner Osmanlı tarihinin 8. 
cildinde veriyor.
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II. Mahıpudun iıışa ettirdiği büyük 
Beylerbeyi sarayının, sütunlu salonun­
da devir dtvir muhteşem resmi ka­
buller yapılmış, ziyafetler tertibedil- 
ıniştir.
II. Mahamdun ölümünden dört yıl 
sonra 1843 de İstanbulu ziyaret eden 
Prusya Kiralının biraderi prens Al- 
berte Beylerbeyi sarayında çok mü­
kellef bir akşam yemeği verilmişti. 
Prens, Abdülmecide Prusya Kiralının 
bir namesini getirmişti. Padişahla 
Hasın da müteaddit ve samimi görüş­
mek r oldu. Prens İstanbuldan iyi hâ­
tıralarla ayrıldı ve Tuna' yoliie mem­
leketine döndü. iç
Bu seyahati diğer Avrupa prensle­
rinin ziyaretleri takibetti. Fakat Bey­
lerbeyi sarayı bilhassa Kırar* harbi 
esnasında Müttefik başkomutanları 
şereflerine verilen ziyafetler, Ingiliz 
ve Fransız prensleri için teı tibedilen 
resmi kabullerle parlak * devirlerini 
yaşadı.
Abdülâziz tahta çıktıktan bir müd­
det sonra bazı eski saraylarla beraber 
Beylerbeyi sarayı da yıktırıldı. Ve ye­
rine Serkis kalfa tarafından bugünkü 
bina yapıldı. Yeni Beylerbeyi sarayı 
kamilen mermerden inşa edilmiştir. 
İç taksimatı çok süslü ve zariftir. 
Oda ve salon duvarları, tavanlar ne­
fis nakışlarla işlenmiştir. Alt katta 
mermerleri gayet sanatkâraııe işlen­
miş büyük bir havuz ve üst katta gü­
zel bir hamamı vardır.
Bahçeleri set settir. Her setinden 
Boğaziçi bir başka güzellikte görünür. 
Abdülâziz bu bahçeleri büyük hay- 
vanhaneler yaptırmıştı. Bunlar ara­
sında Abdüjâzizin meşhur aslanının 
kafesi de vardı. Padişah hayvanı ken­
disine alıştırmıştı. Saraya gittikçe 
onunla oynamağı severdi. Sarayın 
bahçesinde aynı zamanda çok kıy­
metli hayvan heykelleri de vardı.
Sarayın inşası 18$4 yılında bitmiş 
ve. AbdğülSziz 1281 (1864) yılı 21 ni­
san cuma günü, namazını Beylerbeyi 
camiinde kılıp büyük merasimle yeni 
saraya geçmişti
Yeni Beylerbeyi sarayında bir çok 
tarihi si ıralar misafir edildi. Hiç şüp­
he yok ki bunlar arasında hâtıraları 
İstanbullularım hafızasında en çok 
yer edeni Ojenidir.
Abdülâzizin Fransa sey2 hat.inl III. 
Kapolyon namına iade edeıı İmpara- 
toriee Ojeni 1869 yılı sonbaharında 
büyük bir debdebe ile İstanbula- geldi. 
Sultan Aziz misafirinin ağırlanması 
için hiç bir fedakârlıktan kaçınılma- 
masmı istemişti.
İmparatoriçîyl getiren Ekli vapuru 
Beylerbeyi sarayı önüne gelince, Ab­
dülâziz saltanat kayığiyle gemiye ge­
çip misafirini almış ve kendisine sa­
rayda intizar halinde bulunan vüke­
lâsını takdim etmişti. Burada Fran­
sız tebaası da Ojeni tarafından ka­
bul olundu.
Aynı gün İmparatoriçe bir müd­
det istirahatten sonra kayıkla Dolma- 
bahçe sarayma geçmiş, Sultan Azizin 
ziyaretini iade etmiş Valide Sultan 
tarafından kabul olunmuş ve o gün 
yemeği sarayın Mabeyin dairesinde 
Padişahta beraber yemişti.
İmparatoriçe akşam, kayıkla Bey­
lerbeyine dönerken gidişinde olduğu
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söyler, İnıparatoriçe pek eofc gülermiş, 
İmparatoriçe giderken kendisine 
hayliç» atiyeler vermiş olduğundan 
bu parayı aemıaye yapıp bohçacı ol­
muş ve hamam ustalığım terketmişti)
la».
Beylerbeyi sarayında Ojeniden baş­
ka Avusturya İmparatoru Fraıısuva 
Jozef, İran Şahı Nasıreüdin Şah, Ka­
radağ prensi Nikola misafir edilmiş­
lerdi. 93 harbini bitiren Ayastofonos 
muahedesinin imzasından sonra Li- 
vacya vapurile İstanbula gelen Rusya 
orduları komutam Graııdük Nikola 
Dolmabahçc sarayında D. Abdülha- 
midi ziyaret edip Beylerbeyi sarayına 
geçmiş ve Hükümdar Grandükûn zi­
yaretini bu sarayda iade eylemişti. 
Nikola sonra vapuruna dönmüş ve 
ertesi akşam Sultan Hamit Grandüke 
Yıldı* sarayında bir ziyafet vermişti.
Abdülâziz hal’edildiği vakit Topkapı 
sarayında kendisine nakletmek iste­
diği saraylar sorulurken Beylerbeyi 
sarayından da bahsedilmiş, fakat eski 
Hükümdar oraya götürülmesini İste­
memişti.
II. Abdülhamit otuz üç yıllık sal­
tanat devri esnasında Beylerbeyi sa­
rayı umumiyetle kapalı kaldı. Yıldız 
tepelerinden inmeyen Hükümdar bu 
saraya da uğramadı. Yalnız bazı Sul­
tanlar iradesi atamak şartta mai­
yetlerde beraber sırayla diğer kasır­
lara olduğu gibi Beylerbeyi sarayına 
da tenezzühe giderler, orada beraber 
götürülen yemekleri yerler, bahçeleri 
gezip eğlenirlerdi.
Meşrutiyette ve 1909 yılı esnasında 
bir ara veliahd Yusuf İzzeddin efen­
dinin Beylerbeyi sarayında oturması 
düşünülmüş, fakat sonradan bundan 
vazgeçilmişti.
Aynı yıl Dolma bahçe sarayı rıh- 
tımlarile beraber Beylerbeyi sarayının 
rıhtımmm da Fransa inşaatı bahriye 
mühendislerinden Oji ile liman reisi 
miralay Mustafa bey tarafından plân 
lan tanzim edilmiş ve bu plânlar 
üzerine tamirleri yapılmıştı,
II. Abdülhamit tahttan indirilip 
Selâniğe Alatini köşküne götürüldük­
ten sonra Balkan harbinin çıkması ve 
Belân iğin tehlikeye duşmtssi üzerine 
İstanbula Beylerbeyi sarayına nakle­
dildi.
Eski Hükümdar 20 Ekim 1912 günü 
Loriey yatından inip Beylerbeyi sara­
yına geçti. Sultan Hamit BeyKrbeyi 
sarayını sevmiyordu. Bu saray hak­
kında Şöyle düşünüldü: (Bu sarayın 
yeri Allah için iyidir. Havasma hiç 
diyecek yoktur, fakat tarzı inşası fe­
na, hele taksimatı hiç iyi değildir. 
Seîânikteki Alatini köşkünün inşası, 
taksimatı ne kadar güzeldi. Orada eok 
rahat ettik, hiç rutubeti yoktu. Man­
zarası da güzeldi. Duvarları hep tuğ­
ladandı. Yıldızda benim yaptırdığım 
dairenin de taksimatı, inşası başkaydı. 
Gerçi böyle muazzam değildi, küçüktü. 
Burası geniş bir sofa ortasında bir 
havuz üç dört oda bundan ibaret, in­
san oturacak bîr münasip oda bula
mıyor. Bunlar amcam Sultan Aziz 
ieroeyme «önemen M m d a  yapıldı. Birçok saraylar
gibi, Boğaziçi sularında yatan toU ,ı,r , „»t* He&il-
C  a te ş r e n ta ! ^ ;-  ^
ssist-s:ğu müddet esnasında görülecek y*r- e“ ,  , , „
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ziyafeti-'rde bulunmuş, Beykoz çayı- i -n-
nndaki manevraları seyretmişti.
İstanbul bu güzel misairin ziyare­
tini büyük bir alâka ile karşılamıştı. 
Herkes Ojeniden bahsediyor, onun 
geçeceği duyulan yolları halk erken 
saatlerde işgal ediyordu.
Bugünleri yaşamış olan eski Ba­
lıkhane Nazırı Ali Rıza bey intihaları­
nı şöyi3 anlatıyor: İmparatoriçe haki­
katen pek güzeldi. Fakir, kendisini 
iki si fa görmüştüm. Bunun biri Bey­
koz çayırında inşa olunan Resmi geçit 
köşkünün önünde arabadan, inip 
Suitan Azizin koltuğunda olarak köş­
kün haricindeki merdivenden yukarı 
çıktıklarında İdi. Diğeri de Taksim 
kışlası pişgâhmüa bir pazar günü ma 
îyetinde Fransa elçisi oiduğu halde
dairesinin bahçeye nazır köşe 
sindeki odayı kendisine yatak odası 
yapmıştı. Bu odanın bitişiğindeki 
apt?shanenin yanındaki merdiven 
aralığına da yeni bir banyo yaptırdı.
Sultan Hamit Beylerbeyi sarayında 
1334 yılına kadar yaşamış ve o yılın 
10 şubatında bir zatürıie neticesinde 
vefat etmiştir.
Bugün Beylerbeyi sarayı büyük fcîr 
korunun eteğinde mavi sulara karşı 
geçmiş asırların bütün hâtıralariyie, 
bakımlı ve güzel cephesiyle Boğaziçi- 
aı zenginleştiriyor ve süslüyor.
(1, 2) Ali Rıza bey, 13. asrı hicride 
İstanbul Hayatı Mallı Mecmua.
(3) n . Abüülharoidin hususî hekimi 
doktor Atıf Hüseyin beyin muhtıra 
maşiyen piyasa etmekte iken gürmüş- ¡deft-rhıcen. _
tüm. Mavi renkli fistan içinde nârin “ '
matbu bir endam, ince he lâv t;Ui pem­
be bir çehre, uzva kirpiklerle sayedar 
sahan3 gözler hie hatırımdan silen - 
m emiştir.
İmparatoriçe ekseriya mavi renk 
fistan giydiklerinden o sene bütün 
Beyoğiu madamları ve İstanbul ha­
nımları nezdinde mavi rsnk moda ol­
muştu.) (I)
Oj'ni yeni Beylerbeyi sarayını pek 
sevmişti. Orada biraz hülyalı bir şark 
sultanı hayatı geçirmek istiyordu.
Ali Riaa bey bir başka Iıâtırasile 
Ojeniiîin. Beylerbeyi günlerini yaşatı­
yor: (İmparatoriçe Türk kadınları
usulünde yıkanmayı arzu ettiğinden 
cn maruf hamam ustalar nidan İs­
tavroz hamamındaki Vesile hanım 
celbediierek sarayın hamamında mü- 
şaıünileyhayı elile yıkamıştır. Vesile 
hanım Ojeninin güzelliğini, endamı­
nın tenasübünü, bahusus billûr gibi 
vücudunu söylemekle bitiremezdi. Bu 
kadının dediği gibi İmparatoriçe ha­
kikaten pek güzeldi.
Vesile hanım bellediği bir kaç ke­
lime rvmısracAvı tansık bir şekilde
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
